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определение коэффициента светового климата при расчетах ЕСТЕСТВЕННОГО освещения помещений

Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, Украина

Постановка проблемы. Новый нормативный документ Украины, регламентирующий проектирование и расчет естественного и искусственного освещения помещений [1], имеет ряд существенных недостатков в части вопросов, посвященных естественному освещению. Один из наиболее существенных – некорректное зонирование территории Украины на светоклиматические районы. Попытка в новых украинских нормах использовать аналогию российских норм для учета светоклиматических ресурсов Украины явилась неудачной, т.к. Украина в этом плане имеет свои особенности.
Это приводит к необоснованному увеличению площади светопроемов в одних районах и уменьшению – в других, что существенным образом сказывается на энергосбережении зданий. В связи с этим необходимо проанализировать [1] c точки зрения учета светоклиматических особенностей  Украины
Анализ основных исследований. Как известно, нормативное значение коэффициента естественной освещенности ен определяется по следующей формуле [1]

ен = ено · m, %,					(1)

где ено – нормативное значение КЕО без учета климатических особенностей района строительства, %; m – коэффициент светового климата с учетом ориентации светопроемов по сторонам горизонта. 
На основании проведенных ранее исследований с использованием последних метеорологических данных [2] территория Украины имеет четыре светоклиматических пояса (рис.1).
Формулирование целей статьи. Целью данной работы является определение коэффициента светового климата с учетом ориентации светопроемов по сторонам горизонта для четырехпоясного светоклиматического районирования территории Украины.
Основная часть. Для достижения этой цели была использована методика определения коэффициента солнечности в зависимости от ориентации светопроемов, светового пояса и вида системы естественного освещения, которая использовалась в ранее действовавших нормах [3].
В результате проведенных расчетов определены значения коэффициента светового климата для светопроемов в наружных стенах зданий (табл.1) и для светопроемов в покрытиях зданий (табл.2) при соответствующих ориентациях светопроемов по сторонам горизонта (рис.2).

Таблица 1. Значения коэффициента светового климата m для светопроемов в наружных стенах зданий
Пояс светового климата	Ориентация световых проемов по сторонам горизонта (азимут, град)*









*При двухстороннем боковом освещении принимается наименьшее значение m 

Таблица 2. Значения коэффициента светового климата m для светопроемов в покрытиях зданий
Пояс светового климата	Ориентация световых проемов по сторонам горизонта (азимут, град)
	С, Ю338º< A ​ ≤ 23º158º < A​ ≤ 203º	СВ, ЮВ, ЮЗ, СЗ23º < A​ ≤ 68º113º< A ​ ≤ 158º203º < A​ ≤ 248º293º < A​ ≤ 338º	В, З68º< A ​ ≤ 113º 248º < A​ ≤ 293º	С270º < A​ < 90º	​









Методика определения нормативного значения КЕО с учетом светоклиматических особенностей Украины заключается в следующем.
На генеральном плане определяется ориентация светопроемов. Например, для условий г. Ужгорода (І световой пояс, 50º с.ш. и южнее) перпендикуляр, восстановленный к стене со светопроемами (рис. 3), имеет ориентацию А = 288º и попадает в западный сектор.
          В табл. 1 находится колонка с диапазоном, в который входит данная ориентация (248º< A ​ ≤ 293º). 
Для І светового пояса, 50º с.ш. и южнее, определяется  коэффициент светового климата m = 0,75. Затем этот коэффициент подставляется в формулу (1) и определяется окончательная величина нормативного значения КЕО. По существующим нормам [1] этот коэффициент равен 0,85, что больше полученного результата. Следовательно, предлагаемая методика определения коэффициента светового климата является более энергоэффективной. 
Таким же образом можно определять величину m для систем верхнего естественного освещения.
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Рис.1.  Карта светового климата Украины

Рис.2. Схема разбивки азимутов по секторам 




Рис. 3. Схема определения ориентации светопроемов
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